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Plants of Illinois 
Orchidaceae 
Spiranthes cernua (L.) Rich . 
Det by: Charles J. Sheviak 2013 
USA, Ill inois, Clark County , Lincoln Trail State Park: 
Sand Ford Trail. 
39 .34163N -87.34163W ±250 meters[WGS84] 
Elev: 172m. ( 172 m) 
openings in deciduous woods on ridgetop . 
Herbs with white flowers , no scent. 
Gordon C Tucker 16156 
22 September 2013 
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